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МИЛЛИЙ БАНК ТИЗИМИ: БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ВА 
ИСТИҚБОЛ 
 
Мақолада Ўзбекистон Республикаси банк тизимининг барқарорлигини 
таъминлаш билан боғлиқ бўлган айрим долзарб муаммолар аниқланган ва 
уларни ҳал қилишга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган. Хусусан, 
банкларда ликвидлилик муаммосининг мавжудлиги, тижорат банклари ресурс 
базасининг етарли эмаслиги асослаб берилган ва ушбу муаммоларни ҳал қилиш 
йўллари ишлаб чиқилган. 
Таянч сўзлар: банк тизими, банк тизими барқарорлиги, тижорат банки, 
Марказий банк, монетар сиѐсат, қайта молиялаш ставкаси, очиқ бозор сиѐсати, 
инфляция, девальвация, банк капитали, кредит. 
В статье выявлены отдельные актуальные проблемы, связанные с 
обеспечением стабильности банковской системы Республики Узбекистан и 
разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.В 
частности, обоснованы наличие проблему ликвидности в банках, 
недостаточность ресурсной базы и разработаны пути решения данных 
проблем.При написании статью были использованы методики оценки 
стабильности банковской системы экспертов Международного банка 
реконструкции и развития. 
Ключевые слова: банковская система, стабильность банковской системы, 
коммерческий банк, Центральный банк, монетарная политика, ставка 
рефинансирования, политика открытого рынка, инфляция, девальвация, 
банковский капитал, кредит. 
The article highlights some actual problems of ensuring the stability of the 
banking system of the Republic of Uzbekistan and developed scientific proposals 
aimed at solving these problems. In particular, the existence of the problem of 
liquidity in banks, the insufficiency of the resource base and ways to solve these 
problems have been developed.When writing the article, methods of assessing the 
stability of the banking system of experts of the International Bank for 
Reconstruction and Development were used. 
Keywords: banking system, stability of the banking system, commercial bank, 
Central Bank, monetary policy, refinancing rate, open market policy, inflation, 
devaluation, bank capital, credit. 
 
Кириш 
2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида банк тизимининг 
барқарорлигини таъминлаш макроиқтисодий барқарорликни таъминлашнинг 
зарурий шартларидан бири сифатида эътироф этилган [1]. 
Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш 
мақсадида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 
12 сентябрдаги ПҚ-3270-сонли “Республика банк тизимини янада 
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ривожлантириш ва барқарорлигини оширишга доир чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги [2] ва 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3272-сонли “Пул-кредит 
сиѐсатини янада такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги 
қарорлари банк тизимининг барқарорлигини таъминлаш нуқтаиназаридан 
муҳим аҳамият касб этади [3]. Хусусан, мамлакат Президентининг 3270-сонли 
Қарорида тижорат банклари фаолиятига умумэътироф этилган замонавий 
меъѐрлар, стандартлар ва баҳолаш кўрсаткичларини жорий қилиш, банк-молия 
тизимини халқаро рейтинг ташкилотлари баҳолаши асосида баҳолаш 
кўрсаткичларини янада такомиллаштириш, банк назоратининг халқаро 
принциплари асосида тижорат банклари капиталининг етарлилиги, 
ликвидлилиги ва барқарорлиги бўйича талабларни бажарилишини таъминлаш 
вазифалари белгиланган бўлса, ПҚ-3272-сонли Қарорда монетар сиѐсатнинг 
ликвидлиликни бериш ва жалб қилиш операциялари бўйича қўлланилаѐтган 
фоизли инструментлардан фойдаланишни кенгайтириш, монетар сиѐсатнинг 
шаффофлигини ошириш каби долзарб вазифалар белгилаб қўйилган. 
Мавзуга оид адабиѐтлар таҳлили 
Мишкиннинг хулосасига кўра, тижорат банкларининг барқарорлигини 
таъминлашда молиявий инновацияларга асосий эътиборни қаратиш лозим. 
Фоиз ставкаларининг сезиларли даражада тебраниши янги молиявий 
маҳсулотларга бўлган талабнинг ўзгаришига бевосита ва кучли таъсир қилувчи 
муҳим иқтисодий омил ҳисобланади. Ўтган асрнинг 1950 йилларида уч ойлик 
хазина векселлари фоиз ставкаларининг тебраниши 1,0 фоиздан 3,5 фоизгача 
диапазонда, 1970 йилларида4,0 фоиздан11,5 фоизгача, 1980 йилларида 5,0 
фоиздан 15,0 фоизгача бўлган диапазонни ташкил этди. Фоиз ставкаларининг 
бу қадар кучли тебраниши капитал қийматининг сезиларли даражада ошишига 
ѐки камайишига олиб келди, инвестицияларнинг қайтиши борасидаги 
ноаниқлик кучайди [4].  
Мишкин АҚШ мисолида молиявий инновацияларнинг банк тизимининг 
барқарорлигини таъминлашдаги ролини асослаб берган. Аммо, ушбу хулоса 
Ўзбекистон иқтисодиѐти учун ҳозирча амалий аҳамиятга эга эмас. Чунки, 
республикамизда ҳукуматнинг қимматли қоғозлари мавжуд эмас. 
Лаврушиннинг умумий таҳрири остида чоп этилган “Банк тизимининг 
барқарорлиги ва банк сиѐсатининг ривожланиши” номли монографияда банк 
тизимининг барқарорлигини таъминлашнинг қуйидаги йўллари таклиф 
қилинган: 
– банк тизимидаги тизимли рискларни тартибга солиш ва назорат қилиш 
бўйича комплекс ѐндашувларни ишлаб чиқиш; 
– молиявий барқарорликнинг сифат ва миқдорий индикаторларини ишлаб 
чиқиш; 
– тизимли рискларни сценарийли моделлаштиришдан фойдаланиш; 
– тижорат банкларини стресс-теслаш амалиѐтини ривожлантириш [5].  
Биз Лаврушиннинг ушбу хулосасига тўлиқ қўшиламиз ва қўшимча 
сифатида айтмоқчимизки, тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини 
баҳолашда қиѐсий таҳлил усули ҳам муҳим ўрин тутади. Бунда қиѐсий 
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таҳлилни бошқа банклар билан амалга оширишни мақсадга мувофиқ, деб 
ҳисоблаймиз. 
Ж.Синки тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини таъминлашда 
асосий эътибор юқори ликвидли активлар билан юқори даромадли активлар 
ўртасидаги нисбатнинг оқилона даражасини таъминлаш лозим деб 
ҳисоблайди.Долан юқори ликвидли активлар таркибига тижорат банкларининг 
кассасидаги нақд пулларни, уларнинг Марказий банкдаги “Ностро” вакиллик 
ҳисобрақамининг қолдиғини, тижорат банкларининг бошқа тижорат 
банкларидаги “Ностро” вакиллик ҳисобрақамларининг қолдиқларини ва 
инкассация жараѐнидаги пул маблағларини киритади. Унинг фикрига кўра, 
тижорат банклари активларининг оптимал таркибини шакллантиришда юқори 
ликвидли активлар билан рискли активлар ўртасидаги нисбатнинг оқилона 
даражасини таъминлаш лозим, деган хулосани шакллантиради [6]. 
Таҳлил ва натижалар 
Хориж тажрибасини ўрганиш натижалари кўрсатадики, тижорат 
банкларининг барқарорлигини таъминлашда Марказий банкнинг монетар 
сиѐсати муҳим роль ўйнайди. Хусусан, 2008 йилда бошланган глобал молиявий 
инқироз таъсирида тижорат банклари томонидан берилган кредитларнинг катта 
қисмини ўз вақтида қайтмаганлиги уларнинг ликвидлилигини издан чиқишига 
олиб келган асосий омил бўлди. Бу эса, Марказий банкларни банкларнинг 
ликвидлилигини қўллаб-қувватлашга қаратилган монетар сиѐсатни амалга 
оширишга мажбур қилди. Масалан, АҚШда Федерал захира тизими (ФЗТ) 
ҳисоб ставкасини глобал инқироз даврида 0,25 фоизгача туширди. Бу эса, АҚШ 
тарихидаги энг паст ҳисоб ставкаси ҳисобланади. Ана шундай паст ҳисоб 
ставкаларида АҚШ тижорат банкларига 2,0 трлн АҚШ доллари миқдорида 
марказлашган кредитлар берилди. 2008 йил 16 октябрда ФЗТ тижорат 
банкларига бир ойдан олти ойгача муддатга марказлашган кредитлар олиш 
имконини берадиган аукционлар ўтказишини эълон қилди. ФЗТнинг тижорат 
банкларининг ликвидлилигини таъминлаш мақсадида берилган ушбу 
кредитлари гаров асосида берилган бўлиб, гаров объектлари таркибига биринчи 
марта «А-» дан «ВВВ-» гача рейтингга эга бўлган активлар киритилди. Бундан 
ташқари, 2008 йилнинг март ойидан бошлаб, ФЗТ  TSLF (Term Securities 
Lending Facility) дастури доирасида ипотека облигацияларини ҳам гаров 
объекти сифатида тан олган ҳолда, марказлашган кредитлар бера бошлади [7]. 
Европа марказий банки (ЕМБ) “евроҳудуд”даги тижорат банкларининг 
ликвидлилигини ошириш мақсадида, биринчидан, ҳисоб ставкасининг йиллик 
даражасини 1,0 фоизга қадар туширди (2008 йилнинг октябрь ойидан 2009 
йилнинг май ойига қадар бўлган даврда ЕМБнинг йиллик ҳисоб ставкаси 3,25 
фоиздан 1,0 фоизга тушди); иккинчидан, ЕМБ 2008 йилнинг 15 октябридан 
бошлаб, барча тижорат банкларига қатъий белгиланган ставкада дисконт 
кредитлари беришни бошлади (бунда саккиз мингта тижорат банки 
марказлашган кредитлар олиш имконига эга бўлди); учинчидан, ЕМБ 
марказлашган кредитларнинг гаров объектлари сонини оширди. Ипотека 
облигациялари ва компанияларнинг акциялари ҳам марказлашган 
кредитларнинг гаров объектлари рўйхатига киритилди [8].  
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Япония Марказий банки эса мамлакат банк тизимининг ликвидлилигини 
ошириш мақсадида, дастлаб, тижорат банкларига йиллик 0,1 % ставкада 3 ой 
муддатга 10 трлн. иен (115 млрд АҚШ доллари) миқдорида кредитлар берди. 
Бундан ташқари, Япония Марказий банки тижорат банкларига, уларни япон 
компанияларини кредитлашлари учун, 1,22 трлн. Иен (13 млрд. АҚШ доллари) 
миқдорида фавқулодда кредитлар берди [9]. 
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан тижорат 
банкларининг ликвидлилиги ва капиталлашув даражасига нисбатан янги 
талабларнинг қўйилаѐтганлиги банк тизимининг барқарорлигини 
таъминлашнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Хусусан, 
Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2015 йил 22 июлдаги 19/14-
сонли (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2015 йил  
13 августда 2709-сонбилан рўйхатга олинган) “Тижорат банкларининг 
ликвидлилигини бошқаришга қўйиладиган талаблар тўғрисидаги Низомни 
тасдиқлаш ҳақида”ги йўриқномасига асосан ликвидлиликни қоплаш меъѐри 
коэффициенти амалиѐтга жорий этилди. 
Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2015 йил 13 июндаги 14/3-
сонли (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирликда 2015 йил 6 июлда 2693-
сонбилан рўйхатга олинган) “Тижорат банклари капиталининг монандлигига 
қўйиладиган талаблар тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги йўриқномаси 
қабул қилинди. Ушбу йўриқномада республикамиз тижорат банклари регулятив 
капиталининг етарлилигига нисбатан белгиланган минимал талабларни 
босқичма-босқич ошириб бориш талаби ўз аксини топди (1-расм). 
 
 
1-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари регулятив 
капиталининг етарлилигига нисбатан белгиланган минимал талабларни 
босқичма-босқич ошириб бориш талаби [10]. 
 
1-расмда келтирилган маълумотлардан кўринадики, Ўзбекистон 
Республикаси тижорат банкларининг регулятив капиталига ва биринчи 
даражали капиталига нисбатан белгиланган минимал талаблар  
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2015 йилнинг 1 январидан бошлаб 2019 йилнинг 1 январига қадар бўлган 
даврда босқичма-босқич ошириб борилади. Ушбу жараѐнда, айниқса, биринчи 
даражали капиталнинг етарлилигига нисбатан белгиланган минимал талаб 
сезиларли даражада оширилади. 
Қуйидаги жадвал маълумотлари орқали республикамиз тижорат 
банкларининг капиталлашиш даражасини тавсифловчи кўрсаткичларга баҳо 
берамиз (1-жадвал). 
1-жадвал 
Ўзбекистон тижорат банкларининг капиталлашиш даражаси[11] 
Кўрсаткичлар 2013 й. 2014 й. 2015 й. 2016 й. 
 
2017 й. 
 
Банклар регулятив 
капитали миқдори, трлн. сўм 
6,5 6,9 7,8 9,4 23,7 
Тижорат банклари 
регулятив капитали етарлилик 
даражаси, % 
24,3 23,8 23,6 23,8 21,6 
 
1-жадвал маълумотларидан кўринадики, 2013-2017 йилларда 
республикамиз тижорат банкларининг регулятив капитали миқдори ўсиш 
тенденциясига эга бўлган.  
Шунингдек, келтирилган маълумотлар кўрсатадики, 2013-2015 йилларда 
республикамиз тижорат банклари капиталининг етарлилик даражаси пасайиш 
тенденциясига эга бўлган. Бундан ташқари, 2017 йилда ҳам банклар 
капиталининг етарлилик даражасини 2016 йилга нисбатан пасайиши кузатилган 
 
 
2-расм. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг қайта 
молиялаш ставкаси, инфляция даражаси ва тижорат банкларининг сўмда 
берилган кредитларининг ўртача йиллик фоиз ставкаси, фоизда [12]. 
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пасайишига олиб келмаган. Аксинча, мазкур даврда инфляция даражаси 8,7 
фоизли пунктга ошиб кетган. 
 2-расм маълумотлари кўрсатадики, Марказий банкнинг қайта молиялаш 
ставкасини 2017 йилда 2016 йилга нисбатан кескин оширилиши тижорат 
банклари томонидан миллий валютада берилган кредитларнинг фоиз 
ставкаларини кескин кўтарилишига олиб келган. 
Таъкидлаш жоизки, юқорида қайд этилган ижобий жиҳатлар билан бирга, 
республикамиз банк тизимининг барқарорлигини таъминлаш билан боғлиқ 
бўлган айрим долзарб муаммолар ҳам мавжуд. Улардан асосийлари сифатида 
қуйидагиларни кўрсатиш мумкин: 
1. Беқарор молиялаштириш манбаи бўлган девальвация захирасининг 
тижорат банкларининг биринчи даражали капитали таркибига киритилганлиги 
банклар капиталининг барқарорлигига нисбатан салбий таъсирни юзага 
келтирмоқда.  
Девальвация захираси миллий валютанинг хорижий валюталарга нисбатан 
қадрсизланиши натижасида юзага келадиган маблағ бўлиб, барқарор 
молиялаштириш манбаи ҳисобланмайди. Шу сабабли, унинг регулятив капитал 
таркибидаги миқдорининг ортиши банкнинг молиявий барқарорлик 
даражасининг пасайишига олиб келади. 
2. Республика Марказий банкининг очиқ бозор операцияларининг мавжуд 
эмаслиги. 
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ўзининг очиқ бозор 
операцияларининг объектлари сифатида фақатҲукуматнинг қимматли 
қоғозларини тан олади. Ҳукуматнинг қимматли қоғозлари эса, давлат бюджети 
профицит билан бажарилаѐтганлиги сабабли, 2013 йил 1 январдан бошлаб 
эмиссия қилинмаяпти. Бунинг натижасида Марказий банкнинг очиқ бозор 
операциялари ҳам барҳам топди. 
4. Миллий валютанинг қадрсизланиш суръатининг юқори эканлиги. 
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сўмнинг АҚШ долларига нисбатан жуда юқори даражадаги қадрсизланиш 
суръати (1157 марта) кузатилган. 
Bloomberg агентлиги томонидан ўзбек сўми дунѐ бўйича 2017 йилнинг энг 
қадрсиз валютаси дея эълон қилинди. Ўзбек сўмидан олдинги ўринда келган 
Конго франкининг қадрсизланиш суръати 27 фоизни ташкил этди. 
4. Мамлакат иқтисодиѐтини пул маблағлари билан таъминланганлик 
даражасининг паст эканлиги туфайли иқтисодиѐтда тўловсизлик муаммосининг 
мавжуд эканлиги. 
2018 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, Ўзбекистон иқтисодиѐтининг пул 
маблағлари билан таъминланганлик даражаси 28,9 фоизни ташкил этди. Бу 
кўрсаткич камида 40 фоиз бўлиши керак. Акс ҳолда, иқтисодиѐтдаги 
тўловсизлик муаммосини ҳал қилиб бўлмайди [11]. 
Иқтисодиѐтдаги тўловсизлик муаммоси тижорат банклари томонидан 
берилган кредитларни ўз вақтида қайтарилишига тўсқинлик қилмоқда.  
5. Тижорат банкларининг ресурс базасининг етарли эмаслиги. 
2018 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, Ўзбекистон Республикаси тижорат 
банкларининг жами депозитлари ҳажмида талаб қилиб олинадиган 
депозитларнинг салмоғи 59,5 фоизни ташкил этди. Бу эса, банкларнинг депозит 
базасини етарли эмаслигини кўрсатади. Чунки, тижорат банкининг депозит 
базаси етарли бўлиши учун талаб қилиб олинадиган депозитларнинг жами 
депозитлардаги салмоғи 30 фоиздан ошмаслиги керак. 
Хулоса ва таклифлар 
Фикримизча, мамлакат банк тизимининг барқарорлигини таъминлаш 
билан боғлиқ бўлган муаммоларни ҳал қилиш мақсадида қуйидаги тадбирларни 
амалга ошириш лозим: 
1. Девальвация захирасини тижорат банкларининг регулятив капитали 
таркибидан чиқариш ва уни кечиктирилган даромад сифатида кейинги 5 йил 
мобайнида банкларнинг балансидан чиқариш лозим. 
2. Тошкент фонд биржасининг листингига кирган ва тўловга қобиллик 
даражаси юқори бўлган тижорат банклари ва корхоналарнинг облигациялари 
ҳисобидан Марказий банкнинг тўғри РЕПО ва тескари РЕПО операцияларини 
йўлга қўйиш зарур. 
Бунинг учун мазкур облигацияларнинг инвестицион жозибадорлигини 
таъминлаш мақсадида инфляция ва миллий валютанинг қадрсизланиши 
таъсирида уларнинг реал қийматини пасайишига йўл қўймаслик. 
4. Тижорат банкларининг ресурс базасини мустаҳкамлаш мақсадида, 
биринчидан, тижорат банкларига талаб қилиб олинадиган депозитлариннг 
фақат камаймайдиган қолдиғидан ресурс сифатида фойдаланишга рухсат 
бериш лозим; иккинчидан,  Пул массасининг ўсиш суръатлари барқарорлигини 
таъминлаш ва пул массаси ҳажмида нақд пулларнинг салмоғини камайтириш 
борасидаги Хитой тажрибасини ўрганиш ва уни Ўзбекистон амалиѐтига жорий 
этиш зарур. 
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